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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari tarif 
pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan profitabilitas 
terhadap indikasi dilakukannya transfer pricing. Desain penelitian 
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Data sekunder diperoleh melalui website Bursa Efek 
Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2014-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria-kriteria 
tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada peneslitian 
ini adalah analisis regresi logistik. 
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer 
pricing. Hasil tersebut juga sama dengan variabel kepemilikan 
asing. Berdasarkan hasil pengujjian menunjukkan bahwa 
kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan transfer pricing. Hasil berbeda ditunjukkan pada variabel 
mekanisme bonus. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 
bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap keputusan transfer pricing. Hasil terakhir dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 
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This study was aimed to assess the of tax rates, foreign 
ownership, bonus mechanisms, and profitability on the indications of 
transfer pricing. The research design used is quantitative method with 
hypothesis testing. Secondary data is obtained through the Bursa Efek 
Indonesia website. The population used in this study is a 
manufacturing company listed on the Bursa Efek Indonesia in the 
period of 2014-2016. The sampling technique used is purposive 
sampling with certain predetermined criteria. Data collection method 
used in this research is documentation method. Data analysis 
technique used in this research is logistic regression analysis. 
This research gets some results. Based on the test results show 
that the tax rates does not significantly influence the transfer pricing 
decision. This result is also has same result as the foreign ownership 
variable. Based on the results of the test shows that foreign ownership 
does not significantly influence the transfer pricing decision. Different 
results are shown on bonus mechanism variables. Based on the test 
results show that the bonus mechanism has a significant positive effect 
on transfer pricing decisions. The final result of this study indicates 
that profitability does not significantly influence the transfer pricing 
decision. 
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